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1 La zone fouillée en 1998 se situe dans l’angle ouest de l’enceinte castrale et constitue
une suite logique aux campagnes de fouille précédentes, qui avaient pour objectif de
dégager et de reconnaître les vestiges de bâtiments adossés aux courtines.
2 Les décapages mécaniques préalables se sont arrêtés sous le niveau XIXe s., matérialisé
par un empierrement de cour et des bases de piliers correspondant à un petit édifice
industriel  récent  (distillerie).  La  fouille  réelle  a  commencé  avec  un  très  important
remblai  datable  de  la  fin  XVIIe-début  XVIIIe s.  qui,  malgré  l’abondant  mobilier  qu’il
contenait,  ne  présentait  pas  un  intérêt  archéologique  majeur  car il  s’agissait  d’un
apport massif de matériaux divers, sans aucune stratification.
3 Les structures  médiévales  sont,  en fait,  assez fortement arasées et  les  couches leur
correspondant,  relativement  ténues.  Néanmoins,  il  a  été  possible  de  confirmer
l’occupation rationnelle de l’angle ouest de la cour du château.
4 Nous sommes bien dans une zone de locaux utilitaires, faits de maçonneries de qualité
moyenne et d’exécution peu soignée. Divers bâtiments s’y sont succédés au cours des
siècles, avec, pour caractéristiques constantes, la conservation de l’accès à la salle haute
de la tour ouest et l’occupation de l’espace au sol par des activités semi-artisanales.
L’ordonnancement de ces bâtiments autour de la cour vient conforter les hypothèses
avancées lors des campagnes de fouille précédentes : une zone résidentielle, axée sur le
logis  seigneurial,  occupait  la  moitié  sud-est  de  l’enceinte,  alors  que  l’autre  moitié,
séparée par une allée empierrée, puis pavée, était consacrée aux activités de service
(écuries,  étables,  silos,  locaux  artisanaux,  etc.)  et  à  l’accès  aux  zones  de  défense
militaire (sommet des tours et des courtines).
5 Pour  ce  qui  concerne  le  matériel  mis  au  jour  cette  année,  on  retiendra  quelques
monnaies, comme une maille blanche de Charles IV le Bel, qui confirment parfaitement
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les datations avancées, ainsi qu’un vaste échantillonnage de la production céramique
régionale sur plusieurs siècles.
6 Au  chapitre du  bilan  des  dernières  campagnes  de  fouille,  on  doit  rappeler  que  la
priorité donnée à cette zone avait pour origine un plan de restauration des courtines.
La fouille a, dans ce domaine aussi, apporté des éléments convaincants : la restauration
qui vient d’être réalisée s’est largement inspirée des agencements de pierres conservés
sous terre et dégagés par la fouille.
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